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Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju yang segalanya 
dapat dilakukan dengan peralatan elektronik, sehingga membuat manusia untuk 
berinovasi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu tujuanya adalah membuat 
alat pencetak pellet burung dengan kapasitas 20kg/jam, yang mana diharapkan 
dapat membantu dalam memaksimalkan pembuatan pakan  burung yang selama 
ini hanya mengandalkan pakan burung alami. Dalam pembuatan mesin pencetak 
pelet ini melalui bebagai langkah pembuatan alat. Setelah perancangan dilakukan 
tahap selanjutnya yaitu membaca dan mempelajari gambar kerja mesin dengan 
menyesuaikan hasil rancangan desain mesin dengan gambar kerja mesin yang 
telah dibuat sehingga menghasilkan mesin yang sesuai dengan yang dibutuhkan 
dipasaran. Dari hasil pengujian selama 5 menit dapat menghasilkan 1277 gr pellet 
burung yang secara kwalitas dan produksi lebih menguntungkan dari pada pakan 
alami. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
PERSEMBAHAN 
Dengan segala rendah dan ketulusan hati penulis mempersembahkan 
laporan Proyek Akhir ini kepada : 
1. Allah SWT beserta Rasul-rasulNya 
2. Yang terhortmat Bapak dan Ibu tercinta sebagai pelita hati, penyemangat jiwa 
3. Adik-adikku yang selalu mengganggu, tetapi aku tetap menyayangi kalian 
4. Seluruh Dosen yang terhormat, yang telah membimbing dan mendidik Penulis 
dalam menuntut ilmu 
5. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang senantiasa mendukung 
Penulis 
6. Seseorang yang penulis cintai yang selalu memberikan rasa kasih sayang 
7. Almamater UMK Kudus tercinta 
8. Pembaca yang budiman 
9. Seluruh dunia industri 
10. Semua pihak yang telah membanti penulis dalan menyelesaikan laporan ini 
11. Teman-teman Mahasiswa Pecinta Alam “ Arga Dahana” UMK, semoga 
mendapat pencerahan, sadar dan cepat wisuda. 
 
MOTTO 
1. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin jika ada kemauan 
dan usahan dan yang pasti doa. 
2. Ketika kita mengalami masa yang paling sulit sekalipun, jangan 
sampai      kita menyerah, tetaplah semangat dan berpikir posifitif 
pasti ada jalan menuju keberhasilan. 
3. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. 
4. Manfaatkanlah masa muda mu sebelum datang masa tua mu. 
5. Hargailah semua kehidupan yang ada dibumi ini. 
6. " Dadi o wong sing biso rumongso ojo dadi wong sing rumongso 
biso ".   






 Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 
rahnat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan proyek Akhir ini dengan 
judul “Pembuatan Mesin Pencetak Pelet Burung kapasitas 20 kg/jam” . 
 Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban penulis atas pelaksanaan 
Proyek Akhir dan juga sebagai persyaratan guna memenuhi sebagian persyaratan 
mencapai derajat Ahli Madya. 
 Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepda semua 
pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual hingga 
terselesaikannya laporan ini. Dengan segala rendah hati penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada : 
1. Keluarga penulis yang telah member dukungan dan member kasih sayang 
di rumah 
2. Bapak Qomaruddin,ST selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar 
membimbing penulis dalam penyusunan laporan ini 
3. Bapak Rochmad Winarso,ST.MT. selaku dosen Pembimbing II dan juga 
sebagai dekan fakultas teknik yang dengan sabar juga membimbing dalam 
penyusunan laporan 
4. Segenap dosen Fakultas Teknik Progdi Mesin Universitas Muria Kudus 
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam setiap perkuliahan. 
5. Kawan-kawan mahasiswa seperjuangan yang telah banyak membantu 
sehingga tersusunlah laporan ini 
6. Kawan-kawan Mapala “Arga Dahana” yang senantiasa bersama penulis 
baik senang maupun duka 
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 







Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat 
banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharap kritik dan saran dari 
pembaca sekalian yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
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